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Н
а но ма те ри а лы уже  ста ли както
при выч ны. Пост ро ен во Фран ции за -
вод по про из водству уг ле род ных на -
нот ру бок. Эти эк зо ти чес кие труб ки в шесть раз
лег че ста ли, проч нее её в сто раз, а по теп лоп ро -
вод нос ти пре вос хо дят да же медь. Изу ча ются воз -
мож ности уси ления пласт мас сы на нот рубка ми,
что бы вы пус кать де та ли само лё тов и ав то мо би -
лей, ло пас ти вет род ви га те лей.
В се ре ди не прош ло го ве ка со ве тс кие те о ре ти -
ки фи зи чес кой оп ти ки раз ра бо та ли абстра кт ный
при мер бо лее плот ной оп ти чес кой сре ды с от ри -
ца тель ны ми по ка зате ля ми пре лом ле ния и аб со -
лютны ми  зна че ни я ми  по ка за те лей пре лом ле ния
боль ши ми, чем для ме нее плот ной сре ды. Чай ная
ло жеч ка, опу щен ная в ста кан с та кой плот ной
жид костью, бу дет ка зать ся не пе ре лом лен ной, как
обыч но, а пла ва ю щей над по ве рх ностью жид кос -
ти. Это бы ла чис то те о ре ти чес кая мо дель, так как
ма те ри а лов с та ки ми свой ства ми в при ро де не ,
су ще ст ву ет. Но ока за лось, что та кие эк зо ти чес кие
ма те ри а лы мож но син те зи ро вать. Финс кие оп ти -
ки де сять лет на зад пред ло жи ли назы вать та кие
не о быч ные ма те риалы ме та ма те ри а ла ми, то есть
но вым клас сом ве ще ст ва, сто я щим над обыч ны ми
ма те ри а ла ми.
Сей час аме ри ка нс кие фи зи ки соз да ли но вые
пок ры тия для само лё тов, де ла ю щие их не ви ди -
мы ми для ра да ров — так на зы ва е мая Стелстех -
но ло гия. Бом бар ди ров щикне ви дим ка АТВ (Ad -
van ced Technology Bomber), бо лее из ве ст ный как
В2, соз дан ный на ба зе этой тех но ло гии, не ви дим
весь ма ус лов но. Глав ный упор при его раз ра бот ке
был сде лан на уменьше нии его эф фек тив ной пло -
ща ди' рас се я ния ра ди о ло ка ци он ных волн —
преж де все го за счёт выбо ра ори ги наль ной ком -
по нов ки аэ ро ди на ми чес ких форм и конструк тив -
ных ре ше ний эле мен тов пла не ра. За тем фир мы
"Норт роп" и "Бо инг" пос та ра лись сни зить ин тен -
сив ность инф рак рас но го из лу че ния дви га те лей.
На ко нец, ис поль зо ва ли ком по зи ци он ные кон ст -
рук ци он ные ма те ри а лы и вы со ко эф фек тив ные
пок ры тия c пог ло ща ю щи ми и рас се и ва ю щи ми
свой ства ми. По э то му ра ди о вол ны ли бо пог ло ща -
ют ся обо лоч ка ми са мо лё та, ли бо рас се и ва ют ся, а
об рат но в ло ка тор поч ти не по па да ют.
При ме не ние ме та ма те ри а лов поз во лит из ба -
вить ся от слож ной струк ту ры рас се и ва ю щих и
пог лоща ю щих пок ры тий. Ес ли по верхность са мо -
лё та пок рыть ме та ма тери а лом для ди а па зо на ра -
ди о волн, то ра ди о им пульс обог нёт само лёт или
рас се ет ся на нём, и тог да бом бар ди ров щик ста нет
понас то я ще му не ви ди мым для ра да ра. Из ме та -
ма те ри а лов для |ди а па зо на оп ти чес ких волн мож -
но шить нас то я щие пла щине ви димки — свет бу -
дет об хо дить скры тый под пла щом объ ект.
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